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DEM.LNDES  j)  1 A  VIS  ET  MOTIONS 
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A.  DEr,~ANDES D  1 AV:ÇS 
a.  Denandes  d'avis préscrites  pf:l.:r.•  le  Trt:',Îto. 
La  Haute  Autorité  a  consulté  le  Comitü  ConGultatif  au titre de 
l'article 19  du Tratté  : 
I  en date  du- au titre do  l'article 61,  ler alinéa a)  du  Traîté, 
11.2  .1  q56  a)  sur 1'  OJ?portuni té  de  lr.:,  fixe,tion  des  prix maxima  pour 
le  charbon à  1 1 int6rieur  du  mal  ... ché  commun  à  compter 
du  ler avril 1956 
b)  sur  le  niveGu  des  prix  qu'w~e tolle mesure  détermine-
rait. 
(L'avis relatif a  été  donné  lors  de  la XXVIème  Session). 
II  en  date  du  - au titro des  articles 19  et 46  du  Traité,  sur le premier 
28.3.1956  programme  prévisionnel établi par la Hc..ute  J  ... utorité  au 
titre do  1 1aTticle 46,  3èmo  alinéa 2,  pour la période 
avril - juin 1956. 
(L'avis  rol~tif a  été  donné  lors  de  la XXVIIème  Session). 
III  en date  du  - au ti  tro  do  1 1 article 55,  §  2  du  Tro.1:tG,  sur  1 1 oppc-rtu-
12.6.1956  nité d'affecter  ~lo somme  de  quatre millions  d 1 m~ités 
de  COL'lpto  U.E.P.,  provonD..nt  des.  prôlèvomonts,  nu finan-
csment  d 1un  nouveau  progro..mr.10  de  construction expôriman-
talo  <le  logmuents  ouvriers. 
(L'avis ralo.tif a  été  donné  lors  do  la XXVIIIèmo  Session). 
IV  en date  du  - au titro  dos  articles 19 et 46  du  Traité,  sur le  deuxième 
16.6.1956  proe:rnmmo  pr6vi:Jionnel  établi  pEU'  la Haute  _.'.~,utorité  au 
titre de  1 1o.rticle 46  pour la période  juillet- septer.1  ... 
bro  1956. 
(L'avis relatif a  été  donné  lors  do  lQ  L~VIIIème Session). 
V  on  date  du  - au titre de  llarticlo 60,  § 2  c..)  du TrnJ:té  sur la sup-
26.7.1956  pression de  1 1oblige.tion de  publier les rabcds  de  deu-
xième  choix  dans  les  b2rèmes  do  prix tollo qu'elle  est 
contenue  dans  la décision 2/54  tlodifiant la décision 
31/53· 
(L'avis relatif a  été  donné  lors  de  la XXIXème  Session). 
VI  en date  du  - au titre des  articles 19  ot 46  du  Tra1té,  sur le  trmi-
18.9.19%  sième  1)rogra.m.r1o  prévisionnel établi pnr  la Haute  li.utorité 
au titre do  l'article 46  pour la période  octobre -dé-
cembre  1956. 
(L'avis  rolo.tif  a  ~té donné  lors  de  la XXIXème  Session). 
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au titre dos  articles 19,  2èmo  alinéa ct 46,  4ème  ali,éa 
du  Truîté,  sur la définition dos  objectifs généraux. 
(L'avis relatif ~ été donné  lors de la XXXème  Session) 
au titre do  l'article 55,  § 2 du  Tra~té,  sur l'opportu-
nité  d 1 E~ffector un montant  de  1.500.000 unités  de  compte 
U.E.P.  provon~nt des  prélèvements  prévus  à  l'article 50 
du  Tra1té,  à  w1e  aide  financière  à  dos  recherches entre-
prises  en vuo  du  mettre  au moint  dos  procédés  permettant 
de  réduire; la consommf'..tion  de  coko  sidérurgique  par 
tonne  d 1ncior produito. 
(1 1 o.vis r olo.tif  a  été  donné  lors  de  la XLV::Ièue  Session). 
IX  on dato du- au titre  do  l'article 55,  §  2  du  Trn!té  sur  l'opportunité 
x 
7.12.1956  d'affecter 
on  dc.te  du 
11.12.1956 
a)  un  montant  do  1.060.000 unités  do  compte  U.E.P., 
provenant  des  prélèvements  prévus  à  1 1nrt.  50  du 
Tro.:tt8,  à  une  aide  financière  à  dos  rechorches  concer-
nent  divers modes  de  méc[~lis~tion dos  truvaux en 
couchas  minces  dé:.ns  los r:.linGs  do  houille,  o,insi  que 
certaines  ~6thodes do  prévention des  dégngoments  ina-
tmlt~és do  grisou;  et do  cuptago  du grisou.en 
tc,illo; 
( L  1 o. vis  rol~::.tif  n  é t8  donn0  lors  do  ln XXXI ème  Sos sion). 
b)  un montant  de  200.000 unités do  conpto  U.E.P.,  provo-
nm1t  dos  prélèvements  prévus  à  1 1 n~rticle  50,  à  l 1orga-
nisc:1tion  clo  concours  ot  o.u  fin<:..ncor.1ont  do  prix dosti-
. nos  à  sus ci  tor ot  à  récocponsor  dos  tro.vc,ux  do  rechor-
chos  :portc  .. nt sur  1 1 c..r;1élioro.tion  dos  o.pparoils  do  mo-
suro  du  gTisou,  do  1 1 oxy<lG  do  cnrbono o t  <le  1 1 oxygène 
dc.ns  1 1 c.tmosphèro  clos  cho....."lticrs  soutorre.ins. 
(1 1 c.vis  rolr  .. tif o.  été  donna  lors  do  la XXXèmB  Session). 
sur  1 10tc.t  do  l 1r.:.pprovisionnomont  du  mo..rch6  commun  en 
forro.illo  ot sur les  mostu~os quo  cot état pout  [~ppolor 
en  o  .. pl,licG.tion dos  dis  po si  ti  ons  du  Tro..îté,  notc.mmont 
on  ;;.pplica.tion do  1 1 exticlo  57  ot  évontue;lle:ElGnt  de 
1 1cxticlo  53  ot do  1 1GXticlo ·59· 
(L'avis rol2.tif a  ôté  donné  lors do  lo.  XXXène  Session). 
XI  en do..to  du- au titro  do  l'article 46,  3èmo  alinéa 2°  du  Tro.îté,  sur 
13.12.1956  les  progro.cE:lOs  pr6visionncls,  établis  po..r  la Ho.uto  .Auto-
rit6 pour  la lor trimustro 1957• 
(11 avis role  .. tif n  étû  donné  lors do  lo.  XXXèrae  Session). - 4 -
b.  Autres  denandes  d'avis  non proscrites par le Tra1té. 
ba)  Echange  do  vues. 
I 
La  Haute  .l~utori  tô  a  dcmë...:.;.dé  au  Corai té  Consul ta  tif de  procéder 
à  1 'échange 
en  date  du 
11.2.1956 
bb)  Questions. 
do  vues  suivent 
en  vue  d.o  la prochaine  expiration dos  zu,.5co..nisnos  8.Ctuolle-
oont  on vigueur,  sur lo. si  tuo.tion  elu  r:1o.rch6  do  l2. ferraille 
et sur le fonctionnonont  des  n6c.::.nimrros  do  péréqu2.tion. 
(L'échange  do  vues  o.  eu lieu lors  do  ln XXVIène  Session). 
En  dehor 8  du  cadre  des  consul  te  .. ti  ons  ox  toruo  du  Trc..J:té  ot 
dos  échanges  de  vues  lo.  Ha,ute  .ù.utori té  a  fait o,ppol  c..ux  conputcnces 
du  Comité  C0nsultatif  pOliT  l'étude  des  questions  suivantes 
en  do..te  du  - I.  Sécur~t8 du  tré'.vail. 
12.1.1256 
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Inclépondrun"Qont  de  1 1c..ction  qui  doit  &tro  poursuJ.vJ.o 
et  oncourc~géo pour  doveloppor  1 'étude  dos  r.wyons  tech-
niques  pormottant d'accroître  lo.  sûcuri  té  du tr2vail, 
de  l'avis du  Conité  Consultc.tif,  quelles  initiatives 
la Hc  .. utc  .t·.~.utorité  duvrait-ollo  prond.ro  en  conforrJi  té 
avec  los  dis  po si  tians  du  Tr2.î-té  pou1.'  sus ci ter le  dévo~ 
lo:ppot1cnt  ot 1' <:tpprofond.isso:1ont  dos  études  sur  les fac-
to  urs  hurw.ins  on  tant  quo  cc,usos  d 1 accidents  du  truvc..il 
et pour  on  prOulouvoir la solution ? 
II. Er.1ploi. 
Do  1 'avis  du  Comité  Ccfl JUl te. tif, quelles initiatives 
dans  lo  domnino  de  1 1 omp.Loi  la Haute;  J  .. utori  té  devrait-
olle  prondro  on  conformit8  e.voc  los ùispositions  du 
TreS:té  pour  atteindre  los  objectifs fondamentaux  énon-
cüs  ~ux articles  2  ot  3  du  Tr~J:té  ? 
III. Formation ,J?rofossionnolle. 
Outre  1 'effort do  docu7":1on-tation  ot  d 1 in.forEJ.ation 
qu'olle  c.  dCjà entrepris  (monof~r[.\}Jhies,  voyages d 'infor-
mation,  journées  d 1otudos,  ote •.•  ) 
l)OX  quelles ini  tiuti  vos  1.!0,  Hnutc  J.u tori  té  pourre,.i t-
olla,  on  conformité  avec  los  Jispositions  du Traîté, 
contribuer  au  d6volop~Gmcnt do  l~ formation et du  perfec-
tionnur:wnt  <los  ouvriers et ùo  lo. mo.îtrise  ? 
• II.  on  dc.to  du  -
20.1.1956 
196/57  f 
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IV •. Progrès  tochnig,uo s  ct  conditions  do  tr2.vail. 
Connont  l~ Haute  ~utorito pourr2.it-olle,  e~ con-
formité  evoe  les dispositions  du  Trc1té,  favoriser 
lo.  conno.issenco de  cos  techniques  dc.ns  leur dernier 
état de  d6vclopponont,  nf'in  que  lo..  direction et los 
cadres _des  entreprises  puissent,  do.ns  les meilleurs 
dôlo.is,  fuire  bénCficier  leur porsonnol  do  l 1o.mélio-
ro..tion  dou  conditions  do  tro.v2..il  quo  pouvant  appor-
ter los  progrès  do  cos  techniques  ? 
V- Rémunération. 
Do  l 1o.vis  du  Comité  Consulto.tif,  quelles initia-
ti  vos  le.  Hr~ute .i  .. u tvri  té pout-olle  pronJ.ro,  on  conf  or-
mi té  avec  los  dispositions  du  Trc.îté,  on vue  do  favo-
riser m1o  liaison ro.tionnclle entre la structure  des 
rénunôrc:.tions  et lo  nivoo.u  do  lo.  productivité,  dons 
1~ perspective  do  l 1o.rticlo  3 du Tro.îté  ? 
VI.  Sécurité  Soci~le. 
Quollos  initi~tivos ln H~uto ~utorité devrait-
elle prendre,  en  conform.i  t6  c,voc  los dispositions  du 
Tro.ît6,  on mo.tière  do  sécurité  socio.le,  on  ce  qui 
concorno  los  proste:.tions et leur fins.ncemcnt,  pour 
contribuer  à l'  hcrmonis  c~tion do.ns  lo progrès ot  à 
l  1 ur16lior:::.tion  dos  conêli tions  do  vio  ot  do  travc..il  ? 
(La  réponse  à  ces  six questions  a  été  donnée  au  cours 
ào  la XXXIème  Session) - 6 -
B.  :MOTIONS, 
Divers  membres  du  Comité  Consultatif ont,  conformément  à  l'art. 13 
du  Réglement  Intériour,préscnté les motions  suivantes  : 
r.  en  clate  du  ]/lM.  Ferry,  Schroder et Thédrel  ont  dépose§  une  motion 
27. ·2.1956  (doc.  7581/56)  tendant  à  faire  inscrire  à  l*ordre  du  jour 
d'une  Session  du  Comi~~ Consultatif la question  de  1 1har-
monis8.tion  des  frSts  fluviaux,.  nationaux et internationaux. 
II.  en  da  te  du 
28.9.  1956 
192/57  f 
(Ce tto motion,  cxa:::1in6e  :rar le  Cor:ü té  au  cours  de  sa 
XXIXème  Session a  été,  à  la ,::eraa..."'l.de  de  la Haute  .Auto ri  té, 
retirée par ses  auteurs.) 
MT·.Œ.  Burckh(~rdt,  Dubusc,  Leblanc et Wemr!lers  ont  déposé  une 
motion  (doc.  7589/56)  tendant  à  f4ire  inscrire  à  l'ordre 
du  jour  él. 1 une  Sessicn üu C:)mi té  Consul ta  tif 1 'examen  elu 
Mmilo:~"an·i.Ut.1  do  la HCLuto  Aut  c~ri té  sur la Poli  tique  Charbon  .. 
nière  (1nc.  6073/56). 
(Cette :aotion  a  ôté  p:rise  en  consicl8ration  au  eours  d.e  la 
XXIXène  3esoion,  ot il a  éto  rrocôdé  à  l'examen demandé 
· lors  de  .J.a"Xlliàt11e  Se sol-on)$ - 7-
Chapitre  2 
l1  E  U  N  I  0  N  S 
1  I  S  T E S  C H R 0  N 0  L 0  G I  Q U E  S 
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BUREJ.~.U 
31  janvier  1956  49èmo  Réunion 
17  février  1956  50ème  Réunion 
23  février  1956  5lèL10  Hé union 
28  ranrs  1956  52èno  Ru union 
24  avril  1956  53 ème  Réunion 
28  juin  1956  54èl~10  Ré: union 
27  septombro  1956  55èrae  Réunion 
22  novembre  1956  56ènw  Réunion 
21  dûcet:1bro  1956  57 ème  Rounion 
14  janvier  1957  58èrae  Ra union 
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C  o  D  n  i  s  s  i  o  n  s 
17  février  1956  Commission  Mc.rché  et Prix 
18  fovrior  1956  Conuission Marche§  et Prix 
5 et 6 avril  1956  Comnission Pro  blèrJ.o s  du Travail 
11  ot 18  nai  1956  Con1:1is si  on Problèmes  du  Travail 
19  et 20  juill  ut 1956  Commizsion  Problèmes  du  Tra1rail 
12  octobre  1956  Cor.u:Iission  Problènos  du  Travail 
6  ot  7 novombre  1956  C  omnis f.::ion  Objectifs  Gun~raux 
22  novoobro  1956  C  on1,1i s si  on  Objectifs  Généraux 
20  dû coubre  1956  Counission Problèuos  du  Travail 
21  d8cerLJ.bre  1956  C  c::1r:1i s si  on  Ivhrcho  ot Prix 
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SESSIONS 
31  jc.nvier  1956  XXV ème  Session 
23  février  i956  XXVIèmo  Session 
24  avril  1956  XXVII ème  Sos sion  (4èmo  Session ord.) 
28  juin  1956  XXVIII ème  Sos sion  (Sème  Session ord.) 
28  soptor.1bro  1956  XXIXè::w  Sossion  (6èmo  Session orel.) 
21  décenbro  1956.  XX.Xèmtj  Session  (7èmo  Session ord.) 
14  jnnvier  1951  XXXIène  Session 
1196/57  f ..  Jll-
Chapi tro  __3_ 
REUNIONS 
D 0 N N E E S  E S S E N T I  E L L E S 
.Q.9nmissions 
196/57  f - 12.  -
I.)  COMMISSION  MARCHE  ET  PRIX 
~Bureau:  MA~.  Picard  (Président),  Leblanc,  van  der Fols, 
Ricard  (*),  Straeter,  Thomassen.) 
1. Ordre  du  Jour: 
Documents  fournis  par 
la Haute  Autorité 
Réunions  : 
Documents  établis: 
2.  Ordre  du  Jour: 
Documents  fournis  par 
la Haute Autorité 
Réunions 
Documents  établis: 
Préparation de  l'échange  de  vues  sur la situation 
du  marché  de  la ferraille et sur le  fonctionnement 
des  mécanismes  de  péréquation. 
Memorandum  au Comité  Consultatif sur la réorganisa-
tion du  marché  comrnWl  cle  la ferraille  au 1er avril 
1956  (doc.  1117/2/56). 
:1:, 7  ..  févri~  . ..!_9J6,  . Corcle Munioipal. 
Compte-Rendu  :  doc.  1512/56 et  Corrigend~~. 
Rapport  de  la Commission Marché  et Prix  (présenté 
à  la XXVIème  Session)  (doc.  1511/56). 
Préparation de  la consultation au titre de  l'article 
61,  alinéa 1  a)  du  Traité sur l'opportunité· de  la 
fixation  de  prix ma:{ima  pour le  charbon  à  1 1 intérieur 
du  marché  commun  à  compter  du  1er avril 1:)56  ct sur 
le niveau  des  prix qu'une  telle mesure  déterminerait. 
Note  de  consultation pour le  Comité  Consultatif et 
le  Conseil  Spécial  de  Ministres  :  Régime  des  prix pour 
le  charbon pour 1 1année  charbonnière 1956/1957 
(doc.  986/1756). 
Note  pour Messieurs les Membres  du  Comité  Consultatif 
et  du  Conseil  Spécial  de  Ministres  :  La  situation du 
marché  charbonnier  dans  la Communauté  œn  1956 
(doc.  1645/5 6). 
18  février 1956, Cercle Municipal. 
Compte-Rendu  :  doc.  1537/56 et Corrigendum). 
Projet d'avis  du  Comité  Consultatif  (présenté  à  la 
XXVIème  Session)(doc.  1502/56). 
(*)  remplacé par M.  Ferry à  partir du 3  mai  1956. 
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Documents  fournis 
la Haute  Autorité 
Réunions 
Doc~~ents établis: 
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Préparation de  la consultation sur l 1état  de  l'appro-
visionnement  du marché  commun  en  ferraille et sur les 
mesures  quo  cet état peut appeler  en  ap~lication des 
dispositions  du  Traité,  notnmrnont  en application de 
l'article 57  ct éventuollement  de  l'article 53  et  de 
l'article 59. 
par 
Memorandum  au  Comité  Consultatif sur l'approvisionne-
ment  du  mar·ché  commun  on  i'o.rrnillo  (doc.  9884/1/56) • 
.  Corrigendum  au document  9884/1/56. 
21  décembre  1;956,  Cercle Municipal. 
Compte-Rendu  :  doc.  10075/56. 
Pro j'et d'une résolution elu  Cooi t€ Conoul to.tif 
(présenté à la XXXène  Session)  (do·c.  10070/1/56). - 1'4  -
II.)  CŒVfMISSION  PROBLEMES  DU  TRAVAIL. 
(Bureau:  ~~.  Renard  (Président),  Ditzler,  Th8drel, 
Tomutis,  Velter, Worr@ers.) 
. .  Ordre  du  Jour:  Préparation àe  l'avis du  Comité  sur los  six questions 
concernant  certains aspects  do  la politiques aocialo 
do  la Haute  Autorit8,  posées par la Houte  Autorité les 
12  et  20  janvier 1956. 
Documents  fournis  par 
la Haute  Autorité  Questions  poséos  au  Comité  Consultatif concernant  cer-
tains  aspects  de  la politique  sociale  do  la Hnute 
Autorité  (doc.  170/1/56 et addendum). 
196Ls7  f 
Note  à  lo.  Commission  Problèmes  du Travnil  du  Comité 
Consultatif concernant la question III du  doc.  170/l/56 
de  la Haute  A utorité  (doc.  4970/56). 
Commontniros  à  1 'intention du  Bureau  do  lr1  Commission 
Problèmes  elu  Tre  .. vail du  Comité  Consul t2..tif  sur la 
question  IV  du  12  janvier 1956  (doc.  5257/56). 
~6finition de  la Sécurité Sociale  (doc.  5304/56). 
Le  financement  de  la Sécurité  Socinlo  :  Evolution -
tendrmcos  (Doc.  5325/56). 
et  annexes  : 
.~.is::;u:ran.ce  maladie  (doc.  5363/56) 
Pensions  de  vieillesse  (doc.  4230/56·,  4204/56,) 
Accidents  de  t::cavail  (doc.  4957/56,  4982/56, 
4992/56,  4809/56) 
Allocations  familiales  (doc.  5le2/56,  5181/56, 
4435/56,  5195/56) 
Ch6mage  (doc.  5183/56,  4589/~6) 
Ratification des  conventions  cie  l'O.I.T. 
(Doc.  4780/56) 
Informations  sur la rémunération  au ren<lomont  destinées 
au Comité  Consultatif  (doc.  8312/56) 
et annexes  : 
A1lem,!),gne  (doc.  7788/56,  7593/56,  7602/56,  6323/56) 
Belgique  (doc.  7343/56,  7491/56,  7490/56,  7786/56' 
7876/56) 
France  (doc.  7341/56,  7726/56,  7866/56,  7965/56, 
7785/56,  7787/56) 
Sanre  ~doc;  7342/56,  7815/56,  7494/56) 
Italie  doc.  7594/56,  7967/56) 
Luxembourg  (doc.  7  49%56,  7  493/56) • 
Pays-Bas  (doc.  8701  56,  8703/56). Réunions 
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5  et  6  avr 9~lJ-.2.2f,  Cercle Municipal 
_Çompte-~clu: doc.  3048/56 
1]_~U8 ma..L  ..  ~.92§.,  Cercle Municipal 
.9_9_~~2-:-B~nd.u:  doc.  4215/56  et  corricondu..'!l 
1.2_~ 20  _  _j_uil_lc;"t._..1.9.2§_,  Cercle Municipal 
C~~~t~~endu: d9c.  6052/56  et  corricondR~ 
12 octobre 192§.,  Cercle  Municipal 
Compte-Rendu:  doc.  8055/56  et  corrigendum 
20  décembr~-l2.5.§",  Cercle Municipal 
Compt~-Rendu:  doc.  10040/56  et c orric;oncl1-un. 
Doouomnts  éta.blisa  Projet  de  rapport  sur la question I  (Socurit·é  du tra-
/  vail  (doo~ 9583/1/56) 
Projet  do  rappo;rt  sur ln question II  (Emploi) 
(doc.  9685/1/56) 
Rn.pport  Gur  les questions III  (Formt;_tion  J?rofossion-
nolle)  et  IV  (Progrès  techniques  et  CC~nditions de 
trn,vo.il),  portant projets de  voeux du  Comité  Consul-
tatif  (~oc. 8135/l/56) 
Projet  de  r6so1ution  concorn~nt la question V 
(Hémunérr.tion)  (doc.  9832/2/56) 
Projet de  rapport  sur la question VI  (Sécurité 
socicùo)  (doc.  6186/4/56) 
(pr6scutos lors  de  la XXXIème  Sessi0n). - 16  ... 
III.)  C01TI~ISSION OBJECTIFS  GElŒR11UX 
(Bureau:  ~I.  C~panna (Président),  van Lndel,  Couture, 
Delnmarre,  Jung,  Volonté.) 
Ordre  du  Jour  Examen  du  "Mémorandum  sur la Définiti.on dos  Objec-
tifs GénCra:ux" 
et  do  la  11Note  sur la Politique  Charbonnière".-
pocuments  four~~~ 
la Hnute  ;  .. utorité:  Note  sur la Politique Charbonnière  (doc.  6073/56) 
R8unions 
196/57  f 
M6morë.ndtun  sur la Défini  ti  on des  Objectifs  Gun6raux 
(doc.  8159/2/56)  et annexes  : 
Rapport  de  la Commission  de  Coordination  Charbon 
(doc.  6829/1/56) 
Rapport  do  lu Commission Prévisions  Ch2.rbon 
(doc.  7445/1/56) 
Rapport  de  la Commission  Techniques  ot  Cofits/Fond 
Ch~rbon  (doc.  6176/1/56) 
R~lp:port  de  la Commission  Techniques  et Cofits/Jour 
Charbon  (doce  6343/1/56) 
lhpport  de  la Commission  Voies  ct Moyens  Charbon 
(doc.  2926/2/56) 
Rapport  de  la Commission  Valorisation  Ch::-.(,rbon 
(doc.  4090/3/56) 
Ra.pport  de  la Commission  de  Coordination licier 
(doc.  6812/2/56) 
Rapport  de  la Commission Provisions Lcior 
(doc.  6286/56) 
Rapport  de  la Commission  M~tières Premières  ~cier 
(doc.  5875/1/56) 
Rapport  de  la Commission  Techniques  ot.Cofits Acier 
(doc.  4306/2/56) 
Rapport  de  la Commission  Voies  et Moyens  l.~.cior 
(doc.  5888/1/56) 
Besoins  en m"!.tièros  premières  pour ln siJ8rurgie 
aux  termes  1960,  1965  ot 1975  (mode  de  cc..lcul  dos 
chiffres figurant  d:J,ns  le Mémorandum  sur la Défini-
tion des  Objectifs  Généraux)  (doc.  9362/1/56) 
Dt  l.JlQ.Y~~~lÈ~-~--J~.22ti,  c.'),sino  des  Cheminots ,Luxembourg 
CçJ:.œ:t.~_TI_ond._l!..=  zLl)C.  e 138/56  ( Chnrbon)  ct corri-
gendum 
doc.  8139/56  (~cior) ot  corrigen-
dum. Documents  établis 
196/57  f 
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22  nover:nbr~- 1956,,.  Cercle Municipal 
Compte-Jteudu:  doc.  9259/56  et corriGcndum 
Projet de  rr.1pport  sur la Mémorandum  sur la D~finition 
des  Objectifs Généraux  (1ère Partie)  (ùoc.  9561/56) 
Projet de  rapport  sur le Mémorandum  sur la Définition 
des  Objectifs  Généraux  (2ème  Partie)  (doc.  9562/56) 
(préson~és lors  de  la XXXème  Session) 
Projet dq  r~pport sur l'Evolution do  la Politique 
Charbonnière  (doc.  9117/56) 
(présont6 lors de  la XXXIème  Session). - 18  ~ 
Chapitre  4 
R E U N I  0  N S 
D 0  N N E E S  E S S E N T I  E L 1  E S 
196/67  f - 19  -
XXVème  SESSION 
31  janvier 1956  - Luxembourg,  Cercle Municipal 
Président: 
Excusés: 
Ordre  du  jour 
Documents  de 
Session  : 
196/57  f 
Point 1  o.d.j.: 
Point  2  et 3 o.d.j.: 
M.  TOMATIS,  Présidant  d 1ftge 
M.·  van der  REST 
Mr~ï.  BRUEMMER,  FREITAG,  GOERGEN,  GOTTSCIIALL,  JUNG, 
METRAIJ,  SINOT,  STRAETER,  THEDREL,  TRA.liAM •. 
1)  Election du  Bureau du  Comité  Consultatif,pour 
l'exercice 1956- 1957  (31  janvier 1956  ~ 14  janvier 
1957). 
2)  Election des  BuroatŒ  des  Commission  Permanentes  pour 
l'exercice 1956- 1957  (31  janvier 1956  - 14  janvier 
1957). 
3)  Di vers. 
Procès-Verbal  (doc.  953/56). 
Compte-Rendu Analytique  (doc.  947/56). - 20  -
XXVIèmo  SESSION 
23  février 1956  - Luxembourg,  Corclo  ~!f.unicipal 
Président: 
Excusés: 
SUJ2Eléés: 
(sans droit de 
SuJ2Elé8s: 
(Avec  droit  de 
Consultation: 
M.  van der  REST 
Mr.,I.  BRUEMlVŒR,  C.b.H.TA,  FRf~IT.AG,  GOERGEN,  HOEFNER,  KRIER, 
IVIE'rR.AL,  van  d.er  POLS,  n  .. ATY,  RICARD,  STRAETER,  TOiv'LAJ..,IS, 
TH.PJ\fM. 
vote)M.  FHEITAG 
M~  GOERG EN 
M.  RICA.tl.D 
M.  S'rRAETER 
vote  )M.  IViETRAL 
M.  TOMATIS 
par  M~  LUEBBE 
pél.r  M.  GENTZ 
par  ur.  FEHRY 
par  M.  l!
1RIEDRICHS 
par  M.  PIC.lŒ.D 
par  M.  TACCONE 
requise par la Haute  Autorité  on  date  elu  11  février 1956 
(voir Demn.ncles  d'avis et Motions,  chap.  1,  H 0  A,  a,  I) 
Echange  de  vues:  requis  par la Haute  A-utorité  on date  du  11  février 1956 
(voir Denandes ·cl' avis  et Motions,  chnp.  1,  HP~ A,  b,  ba, 
Ordre  du  ,iour  1)  Ap~robation des  procès-verbaux  de  la XXIVème  et 
XXVème  Ses sion. 
I). 
2)  Echange  de  vuos  sur la situation du  marché  de  la 
ferraille et  sur le  f~nctionnemont des  mécanismes 
do  péréquation. 
3)  ConsultR.t_ion,  au  titre do  l'art.  61,  lor alinéa a) 
du  Tra1té,  sur l'opportunité  do  la fixation  dos  prix 
maxima  pour le  charbon  à  1 1 intérieur elu  marché  commun 
à  compter  du lor avril 1956  et sur le niveau  des  prix 
qu'une. tolle ll-t..8uro  détorminorai t. 
4)  Divers. 
Documents  fournis  par 
la Haute  Auto ri  té  :  p.  2  0 • d. j.  :  Memorandum  au Comité  c,,nsultatif sur la 
réoreanisa  ti  on  ~lu  marché  commun  de  la 
forrnille  au lor avril 1956  (doc,  1117/2/56) 
P.  3 o.cl.j, 
196/57  f 
Note  do  consultation pour le  Comité  Con-
sultatif et le Conseil  Spécial  do  Mini-
stres:  Hégime  des  prix pour le  charbon  pour 
l 1ctnnée  charbonnière  1956/1957  (doc.98671/56~ Documents  présentés 
- 21l  -
Note  pour MM.  los  Membres  du  Comité  Con-
sultatif ot  du  Conseil  Spécial  de  Ministres: 
La  situation du  marché  charbonnier  dans  la 
Communauté  on  1956  (clac.  1645/56). 
par los  Commissions:P.  2  1  . 
o.,r •J•  (voir  "Commissions",  chap.,  3,  N°  I, 1) 
(voir  "Commissions",  chap.  3,  N°  I,  2) 
Avis  éois par lo 
Comité  C·jnsultatif: 
Do cumcn t s  c1o 
Session: 
196/57  f 
P.  3 o.cl.j. 
P.  3 o.d.j.  Avis  du  Comité  Consultatif  (doc.  1502/2/56) 
Procès-Vorbal  ( cloc.  1590/1/56) 
Compte-R0ndu  Analytique  (doc.  1589/56)  (odition révisée). - 22.-
XXVIIène  SESSION 
24  avril 1956  - Luxembourr_;,  Ce:rcle  Municipal 
Président: 
Excusés: 
SuEpléés: 
(sans  droit  de 
su:rmléés: 
(avec  c.lroi t  de 
Consultation: 
Ordre  du  .i our: 
M.  van  clor  REST 
MM.  BRTJEivTivŒH,  CART.t~,  FREITL.G,  GOERGEI\f,  GOTTSCHALL, 
HOEJ?NER,  JUUG,  METHAL,  RE:tTARD,  SCHROEDER,  TACCONE, 
WEMMERS,  INGEN  HOUSZ. 
vote  )M.  BHTJEiv'IMER  par  M.  FRIEDRICHS 
par  M.  LA'riN 
vote) 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
RFJNARD 
SCHROEDER 
JUNG 
MBTRAL 
TACCONE 
par  M.  DICIIGAll"S 
par  M.  von  EJ:TGELBERG 
par  :rvr.  PICARD 
par  M.  ~f.lOIVfi{CIS 
roquisG  pnr la Haute  Autorité  on  date  du  28  mars  1956 
(voir  r~v&ndes d'avis et Motions 1ohap. 1, ne·  A,  a,  II) 
1)  Approbation  du  Procès-Vorb.al  de  ln XXVIème  Session. 
2)  Exposé  Jo  la Haute  Autorité.. 
3)  Examen,  au titra dos  qrticlos 19  ot  46  du  Traîté, 
du  premier  programm.oprévisionnel établi par la Hnute 
Autorité  au titre  do  l'article 46,  3~rno alinéa,  2, 
pour  lQ.  période avril - juin 1956. 
4)  Divers. 
Documents  fournis  par 
la Haute  Autorité  :  P.  3  o.d.j.  Programmes  prévisionnels  pour le 
2ème  trimestre 1956  (doc.  3188/56) 
Documents  do  Sossion: 
196/57  f 
Procès-Verbal  (doc.  3514/56) 
Compte-Rendu  Analytique  (doc.  3569/56). XXVIIIème  SESSION 
28  juin 1956  - Luxembourg,  Cercle Municipal 
Président 
Excusés  : 
SUEEléés: 
(sans  droit  de  vote) 
SuE:eléés: 
c~vec droit  de  vote) 
Consultations 
Ordre  du  Jour 
Documents  fournis  par 
ln.  HA-ute  Autorité 
M.  van  der  REST 
11M.  BHUEMriJEH,  DELA..l\f.lARRE,  DELVILLE,  von  DEWALL,  DUGAS, 
FLORY,  FIŒITAG,  GOERGEH,  HELLBERG,  HOEFUER,  METRAL, 
van  der  POLS,  SCHROEDER,  SINOT,  STRAETER,  TOMATIS, 
VELTER,  VOGELSMIG. 
lVI.  DEL AMARRE  par M.  SCEfiT:TOB 
M.  FIDirr.rAG  par M.  LUEBBE 
M.  SCHROEDER  par M.  DICHG.til'ifS 
M.  HEL LB ERG  par  M~  von  EHGELBERG 
M.  HOEJnJER  par M.  D  AI-ILNLAI~N 
M.  M~TRAL  par M.  PIC.b.H.D 
M.  DE!;,Al'/LARRE  pal"  1vi.  KHI ER 
requise  par la Hnute  Autorité  en  dato  du  13  et 
16  juin 1956  (voir  Deoa.ndes  d'avis et Mo·t'ions,  Chap. 
l, Ne  A,.a, III, IV) 
1)  ApTœobation  du  Procès-Verbal  de  la XXVIIème  Ses-
sion. 
2)  Exposé  de  la Haute  Autorité. 
3)  Examen,  au titre des  articles 19  et  46  du  Tra1t6, 
elu  deuxièr-:1e  programme  prévisionnel établi par la 
H:-tute  Autorité  au titre de  1 1 [u·ticle 46,  pour la 
période  juillet-septembre 1956. 
4)  Consultation, ·au titre de  l'article 55,  §  2  du 
Tra1t8,  sur 1'  opportunité d'affecter tme  somme  de 
quatre millions d'unités  de  compte  U.E.P.,  prove-
nant  des  prélèvements,  au  financement· d'un nouveau 
programme  cle  construction Gxpârimantale  de  loge-
ments  ouvriers. 
5)  Diver~. 
P.  3 o.d.j. 
P.  4 o.d.j. 
Programmes  prévisionnels  pour le troi-
sième  trirnestre 1956  (doc.  4995/l/56) 
Demande  d'avis  au  Comité  Consultatif: 
Participation financière  à  la construc-
tion  clo  maisons  ouvrières  au titre  de 
la recherche  technique  et  économique 
(art.  55  du  Traîté).(doc.  4844/56) 
Questions  écrites posées 
par les membres  elu  Comité; 
Documents  de  Session: 
196/57  f 
P.  2  o.d.j.  QuGstion écrite de  M.  Chiari relative 
à  la réadaptation des  travailleurs 
italiens  (doc.  4874/56) 
Procès-Verbal  (doc~  5353/56) 
Compte-Rendu  Analytique  (doc.  5354/56  et  corrigendum) 
1 r- 'A  - "~-
XXIXème  SESSION 
28  septembre  1956  - Luxeillbourg,  Cercle Municipal 
Président 
Excusés  : 
Suppléés: 
(sans droit  do  vote) 
Suppléés: 
(avec  droit  de  vote) 
Consul tati  ons 
Ordre  du  Jour 
Documents  fournis  pur 
la Haute  Autorité 
M.  van der REST 
1~1.  CADEL,  FREITAG,  GOERGEN,  HELLBERG,  HOEFNER, 
METRAL,  SINOT,  VCITURON. 
M.  ClLl)EL 
M.  FREITAG 
M.  GOERGEN 
M.  F..ELLBERG 
M.  l\IIETRAL 
par  M~  GARDENT 
pnr Ivi.  LU1-t!JT3BE 
par M.  DICHG .  ..LU\J"S 
par M.  von  EHGELBERG 
par  M~  PICARD 
requises  par la Haute Autorité  en  date  des  26  juil-
let et 18  septembre  (voir Demandes  d'avis et Motions, 
chap. 1, N°  h,  a~  v,  VI) 
1)  Approbation du Procès-Verbal  do  la XXVIIIème 
Session. 
2)  Expos6  de  la H~ute Autorité. 
3)  Examen,  au  titre J.es  a:rticles 19 et 46  du  Tra1té, 
du  tl'Qisi-è~ progr~.i..m.J.!le  pr8visioP..nel  établi po.r 
la Haute  Auto ri  té,  c>.u  ti  t:re  de  1 1 article 46,  pour 
la période  octobre-décembre  1956. 
4)  Consultation,  au titre  de  l'article 60,  §  2  a)  du 
Tra1t6,  sur la suppression de  1 1obligntion do  pu-
blier les rabais  Je  douxième  choix  dans  los barè-
mes  de  prix tolle qu'elle ost  contenue  dans la dé-
cision 2/54  modifi~~t la décision 31/53. 
5)  Divers. 
p.  3  0. d. j. 
:P.  4 o.d.j. 
Progr~me prévisio~~cl pour lo 1uatri-
èmo  trimestre  1956  ~~oo.  7089/2/56) 
Memor&~dum pour le c.e.  - Consultation 
sur l'annulation de  l'obligation de  pu-
blier les rabais  de  second  choix 
(doc.  5850/56) 
Projet do  décision modifiant la décision 
N°  31/53  du  2  mai  1953,  modifiée 
par la clocision  2/54  du  7  janVit;r 1954 
relative  :-::.ux  con  di ti  ons  de  publicité 
des  barèmes  de  prix et conditions  de 
vente  pratiquées  dans  los  Gntreprises 
de  l'industrie  de  l'acier  (doc.5482/56) Projet  de  décision relative  aux  d8cla-
rations  à  fournir par les entreprises 
de  l'industrie sidérurgique  concernant 
leurs  produits  déclassés  et produits 
de  socond  choix  (doc.  5465/1756). 
suestions  écrites  posées  par 
l0s  membres  du  Comité  :  P.  2  o.d.j.  Questions  écrites  de  1~.  Volonté  et 
Tomatis  relatives respectivement  aux 
conditions  de  vie et  de  travail des 
mineurs  en Bolgique,  et aux statistiques 
de  l'industrie charbonnière 
Motions  présentées  par 
des  membres  du  Comité: 
Documents  de  Session 
196/57  f 
(d.oc.  7076/56) 
P.  5  o.d.j.~: Motion  de  :MM.  Ferry,  Schroder et Thédrel 
relative  au  problème  des  frets  fluviaux 
(doc.  7581/56) 
Motion  de  Mivi.  Burckhardt,  Dubusc, 
Leblanc  et Wommers  demandant  l'examen 
du Momornndum  do  la Hauto  Autorité  sur 
la poli  tique  ch:·1rbonnière  (doc. 7589/56) 
Procès-Verbal  (doc.  7539/56)· 
Compto-Rondu  w1alytique  (doc.  7540/56  et corrigendum) 2 6-
XXXème  SESSION 
21  décembre  1956  - Lu..xembouJ~g,  Cerele  Munieipal. 
Président· 
Excusés:  ---
Su  léés: 
sans  droit  de  vote) 
Suppléés: 
(avec  droit  de  vote) 
Consulta  ti  ons 
::\~otion 
l'ordre  du  jour 
l96L51  f 
M.  van  dGr  REST 
MM.  CARTA,  DELABY,  FREITAG,  GOERGEN,  METRAL, 
RENARD,  SDJOrr,  TO.MN~riS,  vorrURON • 
M.  DELABY  par  Me  :BORNARD 
M.  GOERGEN  pnr M.  GENTZ  (pour le point  6  de  l'o.d.j.) 
requisos  pnr la H2.ute  Autorit0  en  date  des  29  ootobro, 
23  novembre,  7,  11  ot 13  déc~:::mbre  1956  (voir  Domar1cles 
cl' r.1viD  e;t  Jvro·tio-ns  .c!iap·.  1, N°  A,n, VI:.C,  -Vl.II,  tx,  x .et XI). 
présent8o lors de  la XXIXème  Session  (28/9/56),  par MM. 
Burckhardt,  Dubusc,  Lob~Lanc ct W0nuners.  (voir  "Sessions" 
chapitre  4,  XXIX.,  DeEmncles  (:~rn.vis  et Motions  Chap.  1,  B,  II~ 
1)  Approl,ation  elu  Procès-Verbal  ~.le  lFL  XXIXèmo  Session. 
2)  ~~ 
}~xposé  do  la Haute  Autorité 
Ex~nnen,  nu ti  tro  dos  ~ 1.rticlos 19  et 46  elu  Tra1:té 
du  programrao  prévisionnel  pour lo 1er trimestre 
1957,  établi  1Jt.=1r  l~~  IIauto  Autnri  té  nu titre  de 
do  l'article 46. 
3)  n)  Examen,  au ti  tro  des  .'l.rticles  19  ct 46  du  Tro.1:té, 
du  deuxièmo  "Memo:;_·~u1Jtun sur ln Définition des 
Obj oc tifs Gûnérnux",  ét~1bli  p8.r  la Haute  Auto ri  té 
~u titru  do  1 1nrticle 46. 
Discussion du projet  do  r:'1pyort  présenté  par 
lo.  Commission  Objl:ctifs  G6n6raux. 
b)  Echnnce  de  vues  sur la "Note  sur la Politique  Char-
bonnière". 
Dispussion  du  projet  a.o  rapport  présenté  par 
l~ Comnission Objectifs  Gén~rnuxo 
L~,)  C0nsulto.tion,  nu titre de  l'article 55  §  2  du  Trntté, 
sur l'opportunité  d 1affector un mont:11J,t  de  1.500.000 
Ul;lités  de  compte  U.E.P.  provenRnt  des  prél·èvemonts 
prévus  à  1 'nrt.  50  du Traîté,  à  une  aide  fin:1ncière 
à  dos  recherches  entroprisos  en  vuo  de  mettre  au  point 
des  procédés  permottant  de  r~~duiro ln consommation  do 
coke  sidérurgique  pn.r  tonne  d'acier produiteo 
5)  Consultation,  au  titra de l'art.  55  §  2  du Traîté,  sur 
1 'opportunité  d:l affecter 
a)  un montant  de  1.060.000 unités  cle  compte  u.E,r.,  pro-
venant  dos  prélèvements  prévus  à  l'nrt. 50  élu  Tra!té, 
à  une  ~ide financière  à  dos  recherches  concernant 
di  vors  raoücs  de  lll\~c.~~:nisntion  düs  travaux en  couches 
minces  c].:·~.ns  lus  m:Lnüs  do  ho1  .. ille,  s:Lnsi  que  certai-
nes  m\~thr:1d.os  ûo_  rœ6vontj_cn  dos  :iêgn,gements  instan-
tBn~s de  grisou 0t  Qo  captagu  do  grisou on taille; Docucroents  fournis  par 
ln Haute  Autorité  : 
Documents  Erésontés 
Ear les  Commissions: 
196/57  f 
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b)  un montant  de  200.000  unités  de  compte  U.E.P., 
provenant  des  prélèvements  prévus  à  l'art. 50, 
à  l'organisation de  concours  et au.financement 
de  prix destinés  à  susciter et à  récompenser 
des  travaux do  recherches  portant  sur l'amélio-
ration des  apparails  de  mesure  du grisou,  de 
l'oxyde  de  oarbone  et  de  l'oxygène  dans l'at-
mosp~ro des  chantiers  souterrains. 
6)  Consul tu.tion sur 1 'état de  1 1 approvisionnement  du 
marché  commun  en ferrailla et sur lGs  mesures  que 
cet état pout  ap;)eler  en  application des  disposi-
tions  du  Tra.S:té,  n·:Jto.mment  en applicn.tion  de 
l'art.  57  et éventuellement  de  l'art.  53  et de 
l 1nrt.·59. 
7)  Divers. 
P.  2  b)  o,d.j. 
P.  3  n) 
1  • 
0  • Ct., J • 
P.  4  o.d.j. 
P.  5 a)  o.d,j. 
ot b) 
P.  6  o.cl.j. 
P.  3  o.)  0.  d. j. 
P,  3 b)  o,d.j. 
P.  6  0. d. j. 
Proer~mmo prévisionnel  pour le 
lor trimestre 1957  (doc.  9120/2/56) 
Momorr'vnd.um  sur la Définition dos 
Objectifs  G&n~r~ux (doc.  8159/2/56) 
ot annexes  (doc.  6812/1/56,  6829/1/56, 
7445/1/56,  6176/1/56,  6343/1/56, 
2926/2/56,  4090/3/56,  6286/56,· 
5875/56,  4306/2/56,  5888/1/56)~ 
Bosoins  en matières  premières  pour 
la sidérurgie  aux  termes 1960,  1965. 
et 1975  (Mode  de  calcul  des  chiffres 
figurant  clo,ns  le Memor.'U'ld.um  sur los 
Objcc~.·i fs  Généraux,  doc.  8159/2/56 
(doc.  93(2/l/56). 
Note  sur la.Politique  charbonnière 
(doc.  6013/56) 
Mew.or.J.ndum  pour le Comité  Consul ta-
tif sur ln consultation au sujet 
do  l'article  55  du Tra!té 
(doc.  9087/56). 
Note  pour le Comité  Consultatif -
Recherches  techniques  miniàres 
(doc.  9474/56) 
Memorandum  au  ComiteS  Consultatif 
sur l'upprovisionnomont du  marché 
con@un  on  ferraille  (doc.  9884/1/56) 
Corrigondum au doc.  9884/1/56. 
(voir  "Commissions"  cha  p.  3,N°  III) 
(voir  ''Commissions''  cha  p.  3,  NO  III) 
(voir  "Commissions"  chap.  3,  Nt1  I, 
3). - 2 8-
Questions  8crites posées 
p~r les membros  du  c.e.: P.  2  a)  o.d.j.  Question écrite do  M.  Volonté  rela-
tive  au  progr3.P1mo  de  construction 
de  maisons  ouvrières  (doc.  9448/56) 
Avis  émis  p~r le 
Comito  CnnsultntiÎ 
Documents  de  Session: 
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P.  6  o.d.j. 
Rapport  sur le  "Memorn.ndum  sur la 
définition des  Ol.jectifs  Gonér:.:_:ux" 
(doc.  10.106/56) 
Résolution  du  Comit~ Consultatif 
(consultatiori sur l'état du m2rch6 
de  ferraille)(doc.  10.070/1/56). 
Procès-Verlw,l  (doc.  9956/56). 
Compto-Ronc.lu  Analytique  (doc.  99 57/56  at Corrigondum) 
Annexes  .~1u  CoiJ.ptv-Rondu  Analytique  (doc.  10.121/56) - 29  -
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14 et 15  jrt1J..Vior  1927  - Luxomb0UI'fi,  c_~clo .Municipo..l. 
Présid.tJnt 
SupEléés: 
Ts:_!..ns  droit  de  voto) 
SUEJ216ôs: 
(avec  droit  cle  votG) 
Consul tntions 
Motion: 
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M.  vc;,n  der  REST 
MI\Œ.  BRUE:NIMEH  CIIIJ~RI,  vün  DEYl.ALI,,  DUGA3,  FHLITAG, 
GOERG EN,  GOTriiSCliALL,  l1'ŒT~1l1.L,  fU~TY,  SCHROEDEH,  TRJ:J:IM. 
M.  von  DEWALL  p:-tr  M.  JANUS 
''!" 
11·1·  SCHHOEDEH  p'l.r  M.  SOHL 
~rr  DUGAS  p~r l'·rr  riCL.H.D  .l~.l 0 
·~·  M.  1\ŒrrRAL  p8.r  M.  I'ICARD 
roquisos  p·~r ln Ilautu  Luto:r.'i t0  on  c1:tto  '"1os 
23  nnvombru,  7  ~~combro ct 12  ot  20  janvier 1956 
(voirDeLYtncl6:::;  (:\'tr1.vü::  et  l~iQtia.ns,  che  .. ]!.  1,  uc  ..  :,.,a,V:II,  VIII, 
IX  et N°  A,  bb, I,.II) 
pr6sunt2o  lox·s  éle  la XXI~{ème  Sos~:;ion  (28/9/1956),  p3-r 
l\:1!VI.  Burckh:J.rdt,  Dubusc,  Lcbl:.:nc  et Wom;nors.  (voir 
"Sessions"  orFtp.  4,  XXIX.) 
1)  Apprvb:J.tion  du  Procès-Verbal  de  la XXXèoe  Sessi6n'o 
2)  JDnhunge  ù.o  vues  sur l::t 
11Ncto  sur ln Pc-litique  Cho.r-
bonnière". 
Discussion  du  projet  de  rapport  prés0nt6  par 
la Conniosion  O~;jc~ctifs  G6n~r:~~,ux. 
3)  Consult~tion,  ~u titrG  de  l'nrt.  55  §  2  du  Trntté, 
our  l'oplh..'lrtunitû  d'affecter un  moniil.nt  -::1e  1.500.000 
uni-tés  de  compte  U.E.P.,  provenant  dos  prélèvements 
prévus  à  1 1 :.Œt.  50  du  r:l.
1 r:~:,1:té,  à  uno  ai  do  fine.ncièrc 
à  .J.o3  l'l)l."~horchos  entroprisoG  en  vue  de  r.1ottre  :J..U 
point  clos  lH'OC<Sd.6s  pormottrt.nt  d.e  ré:luiro  le  ..  cons-()nmo.-
tiun èlo  cckc  si,dr5rureique  p·1,r  tonna  d 1 ncier  p:cocl.ui tc. 
Rapport  oral  do  Monsi0ur Ferry. 
4)  Consultation,  au titre  dG  l'art. 55  0 2  du Tratté, 
sur l'opportunité d'affecter un  mnntru1t  de  1.060.000 
unités  de  COffi})te  U.E.P.'  provenant  des  rJrôl8voments 
pr0 vus  à  l'art.  50  elu  Traîté,  à  une  ;_ticlo  financièr0 
à  dos  rochorches  concornn.nt  cliveTs  moc1oa  do  méct::..ni-
sr:.tion  clos  trav.~èux  en  ccuchos  minces  cl::1..ns  los  ~rrinc;s 
de  houille 9  ainsi  que  cort.~:i.n,:;s  m5th0él.es  de  préven-
tion Jes  dégagoruonto  inst~nt~n~s do  grisou,  ct  Jo  cnp-
to.co  clo  cris  ou  on  taille, 
Rapport  (J:t.":ll  ~lo  Monsiour  L,.::blnnc, Documents  fournis  po.r 
la Haute  Autorit8 
Documents  présont6s  par 
les  Commissions  : 
Projets  de  résolution 
d~pos6s par  des  membres 
du  Comité  Consult~tif : 
~96/57  f 
- ; .:) -
5)  Réponse  P..UX  quustiuns  poséGs  par la Haute  Autorité 
on  date  dos  12 et 20  janvier 1956  et concernant 
certains  aspects  pcœticuliors  de  1[1,  politique  so  .... 
ci'"'~le  d.e  la H::1.ute  i'  ... utori  té. 
6) 
P. 
P. 
P. 
P. 
Discussion des  projets  do  r~pports ct  de  réso-
lution préscnt6s  pnr la Commission  Problèmes 
du  Tr:~_vail. 
Divers. 
2  0. d. j. 
3  0. d. j. 
4 o.èL,j. 
5 0. d. j. 
Note  sur l::t  Politique  Cha.rbonnièro 
(doc.  6073/56) 
MeElornnclu.m  pour le  Comité  Consul t:::ttif 
(doc,  9087/56)  -
Noto  pour le Comité  Consultatif 
(doco-9474/1/56  )  ·. 
Quostic;ns  posées  n.u  Comité  Consul  t~tif 
c·Jncern.:~.nt  certains  n.spects  de  la poli-
tique  socialo de  la Hnute  Autorit6 
(doo.  170/1/56 et addendum). 
Note  conce;rn.c!.nt  l2..  (j_uestion  III (doc.4970/ 
Commentaires  sur ln quostion  IV  (doc.5257/ 
Documentation  concernant la Sécurité So-
ciale  (doc,  530,,~/56,  5325/56,  5363/56, 
4230/56'  1].20.l/56'  ·~957  /56'  4982/56'  4992/5 
4809/56,  5182/56,  5181/56,,4335/56,  5195/5, 
5183/56,  4589/56,  4780/56) 
• 
Elüm...:nts  d 1inform:.1.tion  sur la rémunération 
n,u  rendomunt  (doc,  7593/56,  7602/56, 
7788/56,  73:~3/56,  7//:J0/56'  7491/56,  7786/5 
7876/56,  73~1/56,  7726/56,  7785/56,  7787/5 
7866/56,  7965/56,  7342/56,  7494/56,  7815/5 
7594/56,  7967/56,  7492/56,  7493/56,  6323/5 
8701/56,  ~705/56). 
P.  2  o. d. j.  (voir  "Commissions"  ch~~p.  3,  N°. III ) 
P.  5  Octd.j.  ~·  (voir  "Commissions"  ch::.p. 3, Ho  II) 
P.  4 o.d.j.  Projot  de  Résolution pr6sGnt6  pnr  MM. 
Burckharùt,  Couture,  von  Dewall,  Dubusc, 
Gardent  et Wemmers  relatif aux  conditions 
d'application  du  l'art. 55  ~linéa 2  du 
Trnîté  (doc.  319/57) il..vis  eml.s 
p1.r  le  Comité 
Documents  de  Sess~221 
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P.  2 o.d.j. 
P.  4 o.d.j. 
Rn.pport  sur le DévoloppenGnt  de  lo.  Poli-
tique  Charbonnière  (ù.oc.  9117/1/56) 
Rusolution  du  Comité  Consult~tif sur 
l'affectati~n do  fonds,  provunant  des 
pr6lèvumonts,  à  dos  rochorches  tochni-
quos,  au titre do  l 1art.  55  §  2  du 
Tr~1t6  (doc.  319/1/57) 
Rl.pJ:.ort  sur la quosticn I  (Sécurité  du 
Tr~vail)  (doc.  9683/2/56) 
R·1pport  su:r  1.'1  question II  (Emploi) 
(doc.  9985/2/56) 
Vooux  conc~Jrnant los  quostions III (ïor-
~l"L::..ti·)n  pTofessiotmolle)  et IV  (Progrès 
tochniquos  ot conditions  do  travnil) 
(doce  8135/2/56) 
Résolution sur la question V  (Réoùnératio:n 
(doco  9832/3/56) 
Résolu·tio:tl  concerno,nt la quoction VI 
( S -3 curi  t é  Soc.; ale  )  ( d:o c •  6 18 6/5/5  6 ) 
Procès~Vorbal (doc.  397/57) 
Compte-Rendu .Analytique  (doc.  338/57  ot cor:rigendum). I  1~  D  E  X  D E S 
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RABAIS  DE  SECOND  CHOIX  (suppression de  l'obligation de  publier) 
Chap.  1, A,  a,  V  (~.  2) 
Chap.  4,  XXIX  (p.  24  - 25 
RE CHER  _Qg§§_:TECHNJ;_9IJ]JS 
Réc.luct~.C2!l. de  la_2P~li?.9Blm.~ti,<?lL.~~ ,ç_o_k:2  ~?idérur@,Q.u~ 
Chap.  1,  A,  a,  VIII  (p.  3) 
Chap.  4,  XXX  (p.  26  - 28) 
XXXI  (p.  29  - 31) 
CHARBON  ================ 
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PQ..LI_~l.~"QE  CHARBQlTI;L~E 
Chap.  l, B,  II (p.  6) 
Chap.  3,  III (p.  16  - 17) 
Chap.  4,  L~IX (p.  25) 
xxx  (p.  26  - 28) 
XY~I (p.  29  - 31) 
PRIX_  1vlAXI11A  (opportunité,  ni  veau) 
Chap.  1,  A,  a~  I  (p.  2) 
Chap.  3,  I,  2  (p.  12) 
Chap.  4,  XXVI  (p~  20  - 21) 
RE CHERCHE[_~CHITI=~1LJ?S 
Am4li~tiqE.._~.ê...llEl2~~~1-_ls..,_sl_~_ITl_~sure  du  g__riEJ.9E..t~  _c1~- ..  l_!_q__~~ 
E_~rbone_.,_et  de  1 1 o~~]~ 
Chap.  1,  A,  a,  IX  (p.  3) 
Chap.  4,  YJŒ  (p.  26  - 28) 
~1écanisation dans  lef?__qllarbonnages -~t  capt~g_E?_d_U  . .IQ=:i_?O"t! 
Chap.  1,  A,  a,  IX  (p.  3) 
Chap.  4,  XXX  (p.  26  - 28) 
XXXI  (p.  29  - 31) 
STATISTIQUES 
Chap.  A,  XXIX  (p.  24  - 25) - 34  ... 
E  X  P  0  S  E  S  D  E  L  A  H  A  U  T  E  A  U  T  0  R  I  T  E 
=====~~========~=======================~=========== 
Chap.  4,  XXVII  (p.  22) 
XXVIII  (p.  23) 
XXIX  (po  24  - 25) 
xxx  (p.  26  - 28) 
F E R R A I  L L E  ================= 
FOl,~ÇTIQ!TNEl'JE.~ft-~~E~ MEC~pi~~~~~-l~~].EQU-t-IT.Ql! 
Chap.  1,  A,  bR  (p.  4) 
Chap.  3,  I,  1  (p.  12) 
Chap.  4,  XXVI  (p.  20  - 21 
SITUATIO_N  DU  NLAHCI:E,  11ŒS1JREê_~~V]ITJUELLES 
Chap.  ~'  A,  a,  X (p.  3) 
Chap.  3,  I,  3  (p.  13) 
Chap.  4,  XXX  (p.  26  - 28) 
0  B J  E  C T I  F  S  G E N E R A U X 
;====================~~=========== 
Cha p.  1,  A,  a,  VII  (p.  3) 
Chap.  3,  III (p.  16  - 17) 
ChQp.  4,  xxx  (p.  26  - 28) 
P R I  X  B A R E M E S  C 0  N D I  T I  0  N S  D E  V E N T E 
===========================~===-=.:.=:.::.::::::..:============::::=.:.:::.:::::.;=::=::.:========= 
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ACIER  (Suppression do l'  oblig2,tion de  publier les r2..1Jo.is  cle 
---- second  choix) 
Ch~p. 1,  A,  a,  V (pQ  2) 
Chap.  4,  XXIX  (p.  24  - 25) 
CHAHBON  (prix mé1xima,  opportunité niveau) 
Chap.  1,  A,  a,  I  (p.  2) 
Chap.  3 ,  I,  2  (p.  12) 
Cha:p.  4,  XXVI  (p.  20  - 21) - 35  -
P  R  0  G R  A M M E  S  P  R E  V  I  S  I  0  N N E  L  S 
==================~~~~=~====================== 
Chap.  1, A,  a,  II  (p,  2) 
IV  (p.  2) 
VI  (p.  2) 
XI  (p.  3) 
Chap.  4,  XXVII  (p.  22) 
XXVIII  (p.  23) 
XXIX  (p.  24  - 25) 
xxx  (p.  26  - 28 ) 
QUESTIONS  ECRITES 
============~=================== 
CONDITIONS  DE .JIE  Err  DE  ~~Jf:..I~_l?ES  _MINEURS  EN_ BE~-!..Gigp_JR 
Ctap.  4,  XXIX  (p.  25) 
lfA.ISQNS  OU"'{RIE~S 
Chap.  4,  XXX  (p.  28) 
REJlDAPTllTION  J?_E:_S  TI~.AV~~ILLEU~IJ-I':p_.D._l!IENS 
Chap.  4,  XXVIII  (p.  23) 
S~P::TIS'f']Ql!~S _,D]]_&1 _;k1;Q.USf'Rf.E  __  ,9.lUl:.:fu.-~~n·7J~~ 
Ch~p.  4,  ~\IX (p.  25) 
Q U E  S  T  I  0  N S  S  0  C I  A 1  E S 
=======~======~===~==~==~~======== 
Chap.  4,  XXIX  (p.  25) 
E1Œ?LOI 
~------
Cha p.  1,  1\'  bb,  I  (p.  4) 
Cha p.  3, II  (p.  14  - 15) 
Chap.  4,  XXXI  (p.  29  - 31) 
~0B&_L~TION~J119FESS+.ONNELLE 
Chnp.  1,  J.~'  bb,  I  (p.  4) 
Cha p.  3, II (p.  14  ....  15) 
Cha p.  4,  XXXI  (p.  29  - 31) 
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MAISONS  OUVRIERES 
Chap.  1,  A,  a,  III (p.  2) 
Chap.  4,  XXVIII  (p.  23) 
XXX  (p.  2B) 
PROGRES  TECHNIQUES .ET _  _9_9]~DI~~IONS DE  TR.AVl1IL 
Chap.  1, A,  bb,  I  (p.  5) 
Chap.  3,  II  (p.  14  - 15) 
Chap.  4,  XXXI  (p.  29  - 31) 
REJJ)JiPTATION  DES  TRAY_i1IL:~.J.&.lJ.RS .. IT~1LIENS 
Chap.  4,  7~VIII (p.  23) 
REiviiDLER.~11Ql!. 
Chap.  1,  A,  bb,  II (p.  5) 
ChQp.  3,  II  (p.  14  - 15) 
Cha.p.  4,  XXXI  (p.  29  - 31) 
SECURITE  DU  TRAV.t..IL 
Chape  1,  11,  bb,  I  (p.  4) 
Chu p.  3,  II  (p •.  14  - 15) 
Chnp.  4,  XXXI  (p.  29  - 31) 
SECURITE  SOCIALE  ------
Cha p.  1,  lt,  bb,  II (p.  5) 
Chap.  3,  II  (p.  14 - 15) 
Chap.  4,  XX..XI  (p.  29  - 31) 
R E  C H E R C H E  S  T E  C E N I  Q U E  S 
====~=Q=========================~==~==== 
PRINCIPES }JT  PROCE:l;)URJ!E ~.OUR_ 1  IJiFFECTN~.fQ..~.JE!- FONDS 
Chap.- 4,  JC.L1I  (p.  29  - 31) 
ll.MELIOfu~~ION DES  .iJ.P:Sh REILS  DE  M~SURE  .JJU  GRISO~,  D_E  ___  l.!_'_QJÇ(_P.JP__DE 
C1lRBONE  ET  DE  1 'OXYGErTE  --- .• 
Chn.p •  1 ,  il. ,  a ,  IX  ( p •  3 ) 
Chap.  4,  Y~X (p.  26  - 28) 
Mll~  SON§__Ç~"Q"_I!jgE~tES 
Chap.  1,  A,  a,  III  (p.  2) 
Chap.  4,  XXVIII  (p.  23) - 37  -
MECJ:.N.ISl:.'riOJT_l).AJ:JS  L~S  CHl~RBONNAGES ET  Clj.PTliGE  Dl!  GRISOU 
Chap.  1,  A,  a,  IX  (p.  3) 
Chap.  4,  XXX  (p.  26  - 28) 
XXXI  (p.  29  - 31) 
.ê.J?UCTIOl~  I.J:"::_ __  ÇOi!ê.Q;~I]yi;~·TIOlJ  DE  COF~ SIDERURGIQUE 
Chap.  l, A,  a,  VIII  (p.  3) 
Chap.  4,  XXX  (p.  26  - 28) 
XXXI  (p.  29  - 31) 
T R A N S P 0  R T 
===========~===== 
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FRETS  FLUVIAUX 
Chap o  1,  B,  I  (p.  6) 
Chap.  4,  XXIX  (p.  25) Chapitre 1 
Chapitre  2 
Cho.pitre  3 
Chapitre  4 
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TABLE  DES  METIERES 
DEMf.f.NDES  D'AVIS  ET  MOTIONS 
A -Demandes  d 1avis 
a)  precrites  p~r le  Tr~îté 
b)  non prescrites pnr le Traité 
ba)  Echanges  de  vues 
bb)  Questions 
B - Motions 
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